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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik dunia dan 
segala isinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut 
memohon dan berserah diri. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dari 
Allah-lah penyusun dapat melaksanakan kegiatan kuliah Kerja Nyata Reguler 
serta menyelesaikan laporan ini. Sholawat serta salam semoga selalu kita 
hanturkan kepada jujungan kita nabi besar Muhammad saw yang telah 
membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang 
penuh ilmu pendidikan seperti saat ini. 
Tidak terasa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 76 di Dusun II, 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah telah selesai. Banyak hal yang 
kami dapatkan selain pengalaman, ilmu, kami juga memperoleh saudara baru, 
sikap masyarakat yang sangat menghargai, membimbing dan sangat membantu 
dalam kegiatan sangat memotivasi kami untuk melaksanakan program-program 
KKN yang telah kami susun dengan sebaik-baiknya. Sebagai hasilnya, semua 
program KKN dapat berjalan dengan lancar. 
Tak lupa kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan 
laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan 
kepada : 
1. Bapak Budhi Sarwono selaku Walikota Banjarnegara 
2. Bapak H Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammdiyah 
3. Bapak Dr.Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Dr.Widodo, M.Si., selaku kepala LPPM (Lembaga 
Pengembangan Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad 
Dahlan 
5. Bapak  Drs. Purwadi,  M.Si., Ph.D. selaku  Kepala Pusat  KKN 
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